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UNlVERSITI BAINS MALAYSIA
Peperlksaan Semester Pertama
Sldang Akademlk 1994/95
OktobeI/Noveu~er 1994
SSP 201 - struktur Sosial dan Pembangunan
Hasa [3 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan lnl mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan in!.
Jawab~ soalan sahaia. Soalan~ (1) HESTI dijawab.
Semua soalan membawa markah yang sama (100 peratus).
1. Huralkan perkara-perkara berikut:
[a] nllal leblhan dan bentuk-bentuk eksploltasl
(bl perbezaan antara proses pengantarabangsaan dan
~pembahaglan buruh antarabangsa baru'
(el perbezaan antara negara yang mempunyai otonomi secara
relatlf dengan negara sebaga! alat kapltalis
Cd] tema yang men99ariskan sistem-slstem kerja 'Taylorlsm'
'Fo~dism' dan 'neo-Fordlsm'
(e] faktor-faktor yang mereda dan menghlndarkan krisls
ekonomi.
[100 markahl
2. [a] Pierre Jalee (1977) cuba mendedahkan 'struktur asas
dan mekanisme' kapltallsme. Apakah yang kamu faham
dengan konsep tersebut?
(100 markahl
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(b) Pembangunan berbentuk kapitallsme semestinya
menimbu1kan berbagai masalah termasuk eksploitasi
mendadak, pengan99uran, kemiskinan, kawalan ke atas
pekerja, kemelesetan ekonoml, kerosakan a1am sekitar
dan sebagainya. Kenapakah kepincangan-keplncangan in1
berlaku bersama pembangunan?
[100 markahl
3. Keruntuhan ragam penqeluaran feudal melahlrkan ragam
pengeluaran kapitalls. Bincangkan bagaimana proses
peralihan darlpada feudalisme kepada kapltalisme berlaku.
[100 markahl
4. Blncangkan faktor-faktor utama yang mengembangkan proses
pengumpulan dan pembangunan berbentuk kapitalisme ke
peringkat antarabangsa atau global
[100 markahl
5. Tlndakan dan pergolakan kelas dlberl tempat yang penting
dalam pendekatan pembangunan radikal. Apakah yang
dimaksudkan dengan pergolakan kelas dan setakat manakah
konsep ini penting unt'uk memahami pembangunan kapitalisme?
[100 markahl
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